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Не секрет, что полноценное и адекватное решение многих проблем клинической медицины в значи-
тельной степени определяется степенью осведомлённости 
о микроскопическом строении соответствующего органа, 
а помогают в решении подобных задач специальные мор-
фологические методы исследования, суть которых за-
ключается в изготовлении каким-либо способом тонких 
срезов биологических тканей с дальнейшим их окрашива-
нием и изучением при помощи светового микроскопа [2, 
4, 6, 7].
В экспресс-диагностике биопсийного и операционного 
материала, при изучении ферментов и в отдельных им-
муногистохимических исследованиях достаточно распро-
странённым является способ замораживания тканей с по-
следующим изготовлением срезов толщиной 10–30 мкм. 
Но, к сожалению, полученные таким образом гистоло-
гические препараты зачастую непригодны для изучения 
при больших увеличениях светового микроскопа из-за не-
минуемой деформации тканевых структур при заморажи-
вани-оттаивании и значительной толщины гистологиче-
ских срезов [2, 6].
Сегодня достаточно распространёнными остаются за-
ливка тканей в парафин, целлоидин и желатин, позво-
ляющие получать более «показательные» гистологиче-
ские препараты с использованием большого разнообразия 
способов окраски, проводить иммуногистохимические ис-
следования. Однако недостатком таких методик является 
посредственное качество сохранения тканевых структур 
и относительно небольшая площадь гистологических 
срезов [4, 7].
В то же время наилучшая сохранность тканевых 
структур достигается при заливке тканей в эпок-
сидные смолы с последующим изготовлением полу-
тонких срезов [3], которые целесообразно использовать 
для изучения тканевых элементов при максимально воз-
можных разрешениях световой микроскопии и для про-
странственной реконструкции гистологических объектов. 
Но полутонкие срезы имеют крайне малую площадь, редко 
превышающую 5х4 мм.
В представленном контексте отдельного внимания за-
служивает способ заключения биологических тканей 
в эпоксидную смолу для макро-микроскопических ис-
следований с изготовлением гистотопографических 
шлифов. Как отмечают исследователи, такой способ под-
готовки препаратов для тонкого микроскопического из-
учения биологических объектов с большой обзорной 
поверхностью позволяет проводить комплексное, много-
уровневое исследование, изучая в единстве разнородные 
по плотности тканевые комплексы, состоящие из мягких 
и твёрдых структур (хрящевые, костные), без предвари-
тельной их декальцинации [5]. По этой методике уже про-
ведены оригинальные исследования строения различных 
органов и тканей в норме и при патологии [1, 8].
Недостатками такого способа являются, в ряде случаев, 
трудности получения достаточно тонкого шлифа с абсо-
лютно плоской поверхностью, что осложняет изучение 
гистологических структур при максимальных разреше-
ниях световой микроскопии, ограничение использования 
широкого спектра гистологических окрасок, применение 
которых возможно на полутонких срезах.
Целью нашей работы стало усовершенствование спо-
соба изучения гистологических структур на гистотопогра-
фических шлифах, полученных по вышеупомянутой ме-
тодике заключения биологических тканей в эпоксидную 
смолу для макро-микроскопических исследований.
Согласно нашим рекомендациям, после предваритель-
ного исследования на макро-микроскопическом уровне 
и при небольших увеличениях светового микроскопа ги-
стотопографических шлифов, при помощи бинокулярной 
лупы на них выбирается один или несколько участков раз-
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мером около 3х4 мм для дальнейшего, более детального 
изучения при больших увеличениях светового микро-
скопа. Под контролем бинокулярной лупы, лезвием без-
опасной бритвы эти фрагменты вырезаются со шлифа 
с последующим их наклеиванием ЕПОНом-812 на за-
ранее изготовленные эпоксидные блоки, подобные ис-
пользуемым в электронной микроскопии [11].
После застывания эпоксидной смолы с наклеенных 
фрагментов при помощи ультрамикротома, с использо-
ванием стеклянных ножей, получаются полутонкие срезы 
толщиной 2–3 мкм, достаточно легко окрашивающиеся 
различными способами, разработанными для полутонких 
срезов [6].
Описанная методика была использована нами при из-
учении строения отдельных участков языка и тройничного 
узла человека во внутриутробном периоде развития.
В частности, после установления на продольных ги-
стотопографических шлифах языков топографии зобно-
глоточного протока (ЗГП), представленного системой 
разнонаправленных трубчатых разветвлений в области 
корня языка [10] (Рис. 1), на полутонких срезах соот-
ветствующего фрагмента гистотопографического шлифа 
проводилось изучение строения слизистой оболочки 
(СО) ЗГП.
Оказалось, что клеточный состав её эпителия отлича-
ется в разветвлениях различных размеров. Так, в больших 
из них СО покрыта многорядным полиморфнофункцио-
нальным эпиетелием, несколько напоминающим таковой 
дыхательных путей. Среди его клеточных элементов по-
стоянно встречались довольно крупные, вытянутые эпи-
телиоциты с ресничками на апикальной поверхности; эпи-
телиоциты, подобные по форме и размеру предыдущим, 
но лишенные ресничек; базальные клетки.
В более мелких разветвлениях ЗГП клеточный со-
став эпителия СО был подобен таковому в мелких меж-
дольковых выводных протоках слюнных желез. Отчёт-
ливо прослеживалось двухслойное расположение клеток: 
внутренний слой представлен эпителиоцитами призмати-
ческой формы, а наружный составляют клеточные эле-
менты, подобные миоэпителиоцитам (Рис. 2).
На гистотопографических шлифах височной кости из-
учено строение тройничной полости, её взаимооотношение 
с окружающими анатомическими структурами (Рис. 3) [9], 
а полутонкие срезы, прицельно изготовленные с тканей 
тройничного узла, позволили достаточно детально изучить 
строение его капсулы, локализацию кровеносных микро-
сосудов, охарактеризовать клеточные элементы.
Установлено, что на 16–23 неделях фетогенеза, кап-
сула тройничного узла человека образована сращением 
периневрия ствола тройничного нерва с листками твёрдой 
оболочки головного мозга.
В составе капсулы определяется два слоя (внутренний 
и наружный), отличающиеся плотностью компоновки 
клеточных и фибриллярных структур. Нейроциты трой-
ничного узла в изучаемый период имеют существенные 
отличия по размерам и тинкториальным свойствам, 
что позволяет, на основании перечисленных признаков, 
разделить последние на несколько групп (Рис. 4).
Таким образом, положительный эффект представлен-
ного способа изготовления полутонких срезов заключа-
ется в возможности предварительного изучения гисто-
логических структур на макро-микроскопическом уровне 
с последующим исследованием выбранных структур 
при максимальных увеличениях светового микроскопа 
с применением широкого спектра гистологических краси-
телей.
Рис. 1. Продольный шлиф языка на 18–20 неделях внутриутробного развития (саггитальная плоскость). Окраска 
метиленовым синим. Макросъёмка: объектив f=50 мм, Pancolar, растяжение меха 75 мм. 1 — тело языка; 
2 — зачаток подъязычной кости; 3 — зачаток щитовидного хряща; 4 — фрагменты зобно-глоточного протока, 
в последующем изучавшиеся на полутонких срезах
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Рис. 2. Строение зобно-глоточного протока на 18–20 неделях внутриутробного развития. Полутонкий срез. Окраска 
полихромным методом. Об. 100х, ок. 10х. 1 — реснитчатые клетки; 2 — безреснитчатые клетки;  
3 — базальные клетки; 4 — эпителиоциты внутреннего слоя мелкого ответвления зобно-глоточного протока;  
5 — миоэпителиальные клетки
Рис. 3. Шлиф пирамидки височной кости на 20–23 неделях внутриутробного развития (парасаггитальная 
плоскость). Окраска метиленовым синим. Макросъёмка: объектив f=50 мм, Pancolar, растяжение меха 110 мм. 
1 — ствол тройничного нерва; 2 — верхняя пластинка твёрдой оболочки головного мозга; 3 — тройничный 
узел, в последующем изучавшийся на полутонких срезах; 4 — кровеносные сосуды венозного типа; 5 — костное 
вещество пирамидки височной кости; 6 — стержень улитки; 7 — спиральный канал улитки
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Рис. 4. Строение тройничного узла человека на 20–23 неделях внутриутробного развития. Полутонкий срез. 
Окраска полихромным методом. Об. 100х, ок. 10х. 1 — капсула узла; 2 — крупные нейроциты;  
3 — мантийные клетки; 4 — мелкий нейроцит
